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La investigación pone de relieve la importancia de la inteligencia emocional como dominio 
y gestión de las emociones asociado a las habilidades sociales para un mejor desarrollo 
comunicativo, afectivo en el vínculo social de interacción. Se tuvo como objetivo principal 
Determinar de qué manera se relaciona la Inteligencia emocional y las habilidades de 
interacción social en estudiantes de una Institución Educativa, Lima – 2019. El método 
corresponde al enfoque fue cuantitativo, de diseño no experimental, de tipo básica, de nivel 
correlacional y transversal. La muestra fue probabilística conformada por 91 estudiantes de 
secundaria de una institución educativa nacional. Para la recolección de datos se hizo uso 
de la técnica de la encuesta, utilizándose como instrumentos al inventario de I. E de BarOn 
y una Lista de Chequeo de HH. SS De Goldstein en sus versiones adaptadas.  La 
investigación llegó a la siguiente conclusión: existe relación entre la Inteligencia 
emocional y las habilidades sociales en estudiantes de una Institución Educativa, Lima – 
2019.Siendo significativa (0,00) con un valor de correlación r = 0.903 siendo esta relación 
entre variables de tipo alta. 
 




















The research highlights the importance of emotional intelligence as a domain and 
management of emotions associated with social skills for a better communicative, affective 
development in the social interaction bond. The main objective was to establish how 
emotional intelligence and social interaction skills are related to students of an Educational 
Institution, Lima - 2019. The method corresponds to the quantitative, non-experimental 
design, basic, level correlational and transversal. The sample was probabilistic consisting 
of 91 high school students from a national educational institution. For data collection, the 
survey technique was used, using as instruments the I. E inventory of Bar On and a 
Checklist of HH.SS De Goldstein in its adapted versions. The research reached the 
following conclusion: there is a relationship between emotional intelligence and social 
skills in students of an Educational Institution, Lima - 2019. Being significant (0.00) with a 
correlation value r = 0.903 this relationship between variables of high type. 
 













Todo tipo de experiencias que son transversales se encuentran ligadas a la inteligencia 
emocional, es por ello que la ONU (2018) señaló su importancia, datos y características “6 
de cada 10 personas tienen entre los 10 y 19 años. El 16% de este grupo etario padecen 
problemas y trastornos emocionales, la depresión es la causa más recurrente en la 
población joven, sino se trata a tiempo comprometerá su vida adulta” (p.1).Desde esta 
premisa los estudiantes son capaces de visualizar al maestro y a sus compañeros como 
seres emocionales. En ese sentido, los adolescentes comienzan a entender el mundo 
reconociéndose a sí mismos como un ser de potencialidades y limitaciones y, es gracias a 
estos tipos de habilidades emocionales que logra enfrentar los desafíos y las pruebas que 
encuentra en la realidad de entorno próximo.  
Por consiguiente, toda acción de una persona es un acto de carácter emocional. En el 
ámbito educativo los estudiantes interactúan forjando diferentes formas de relaciones 
sociales. Investigaciones internacionales respecto a temas emocionales, es citado por 
Fariña, et al (2017) indicando que “las bases del futuro y formación de los estudiantes se 
fundamentan en la salud emocional, las cuales se crean en la infancia, la adolescencia con 
pronóstico hacia la adultez” (p. 1). Se toma en cuenta que la interacción de los hijos con 
los padres y pares desde edades tempranas forma la gnosis y psiquis de las personas 
comenzando en la infancia aportando mayor equilibrio, bienestar y adaptación personal y 
social. El tema indica que dicho estudio sobre este tipo de inteligencia representa la gestión 
de las conmociones, siendo a su vez un factor imprescindible de mejora de las relaciones 
sociales en la adolescencia y adultez.  
Una educación emocional a temprana edad disminuirá cualquier situación que ponga 
en peligro su desenvolvimiento emocional brindando mayor oportunidad para convertirse 
en adultos responsables y exitosos. En cuanto a la salud emocional Vallejos (2017) señaló: 
En el Perú la salud mental trae consecuencias. En Lima se evidencia un gran 
desconocimiento de la importancia de este problema que aqueja a la 
población adulta con origen en la niñez. El 80% de los 334 casos de suicidio 
tienen su origen en la infancia con problemas que no son detectados a 




Por lo tanto, en este contexto social la realidad del problema es que gran parte de 
los jóvenes se encuentran expuestos a muchos problemas psicológicos originados en 
muchos de los casos por un estado de abandono y por una inadecuada educación emocional 
de casa, lo que dificulta su integración con otros jóvenes afectando su desarrollo 
socioemocional. En este orden de premisas, se ha observado en los alumnos cursantes de 
secundaria de 3ero, 4to y 5to grado de una institución educativa pública, dificultades que 
propician una adolescencia con aspectos emocionales preocupantes, el modo como 
reaccionan en sus interacciones el hecho que otros estudiantes interactúen no garantiza un 
buen desenvolvimiento de sus habilidades emocionales.  
Según revisiones bibliográficas la escuela conforma una fortaleza en los estudiantes 
dada su gran capacidad de experiencias de socialización, así lo es también la familia, 
ambas instituciones juegan un rol importante. Se ha observado dificultades puntuales, en 
algunos casos algunos estudiantes no identifican sus emociones adecuadamente, es decir 
no identifican cognitivamente la emoción, sumado a ello la desidia y el desinterés por ello. 
Por otro lado, los vínculos sociales con sus pares como debe esperarse deben crear 
relaciones positivas, originando contextos donde los jóvenes comprendan sus emociones 
creando vínculos de amistad y un estado positivo para los mismos. Sin embargo, los 
procesos de interacción social no se han desarrollado de forma adecuada, lo que no ha 
posibilitado crear mejores espacios de aprendizaje social y sobre todo una formación con 
percepción de alegría, satisfacción y de goce de su adolescencia.  
 
Se han recopilado diversas investigaciones a nivel internacional que han valorado el 
tema de investigación y a su vez han proporcionado la comprensión teórica a diversos 
aspectos de tipos temáticos y metodológicos como se describen a continuación. Desde 
Colombia Santoya, Garcés y Tezón Boutureira (2018) presentaron la investigación titulada 
“Las emociones en la vida universitaria: análisis de la relación entre autoconocimiento 
emocional y autorregulación emocional en adolescentes y jóvenes universitarios”. Como 
método fue cuantitativo de nivel descriptivo y transversal, la muestra fueron 356 alumnos 
de diferentes universidades de Cartagena, haciendo uso de una escala CARE, 
concluyéndose que las dimensiones autoconocimiento emocional y los de autorregulación 
emocional se relacionan entre sí (p<0,05), además se determinó que a mayor conciencia de 
las emociones mayor será tolerancia a la frustración, por lo tanto si se ejerce un dominio y 
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una gestión adecuada de las emociones entonces mayor será la regulación de los impulsos 
emocionales.  
Desde Colombia Cejudo et al (2017) en su investigación titulada “Inteligencias 
múltiples y su relación con inteligencias cognitiva y emocional en adolescentes”. Fue un 
estudio de enfoque cuantitativo de diseño correlacional, como muestra se obtuvo a 13 
estudiantes elegidos de forma probabilística. Utilizó un instrumento inventario de 
autoeficacia, concluyó que existen significancias entre la inteligencia emocional y 
cognitiva con puntuaciones en la dirección esperada, correlacionando estadísticamente con 
el concepto, es decir es un rasgo de la personalidad.  
Desde Colombia Isaza y Calle (2016) en su investigación titulada “Un acercamiento 
a la comprensión del perfil de la Inteligencia Emocional”. El estudio fue de enfoque 
cuantitativo de diseño correlacional, contando con una muestra de 110 estudiantes de 
instituciones educativas elegidos de forma probabilística-estratificado. Utilizó un 
instrumento para las mediciones, un inventario de inteligencia emocional adaptado por el 
autor, concluyó que existen correlaciones positivas entre la auto motivación, 
autorregulación y el estrato social. 
Desde México Lomelí et al (2016) en su investigación titulada “Autoestima, 
motivación e inteligencia emocional: Tres factores influyentes en el diseño exitoso de un 
proyecto de vida de jóvenes estudiantes de educación media”. El estudio fue de enfoque 
cuantitativo y cualitativo de diseño correlacional, obteniendo como muestra a 110 
estudiantes de instituciones educativas elegidos de forma probabilística-estratificado. 
Utilizó un instrumento de auto reporte de autoría del investigador, concluyó que existen 
correlaciones positivas en el componente inteligencia emocional de 0,832 con la 
realización de su proyecto y vinculado con el éxito personal en el ámbito escolar.  
 
También se han recopilado diversas investigaciones a nivel nacional que han 
valorado el tema de investigación y a su vez han proporcionado la comprensión teórica a 
diversos aspectos de tipos temáticos y metodológicos como se describen a continuación. 
Bedregal (2018) en su investigación titulada “Relación entre las habilidades sociales y la 
inteligencia emocional en estudiantes de secundaria de la I.E. Dean Valdivia, Mollendo, 
Arequipa, 2017”. El estudio fue de enfoque cuantitativo de diseño correlacional, con una 
población censal de 422 estudiantes. Utilizó instrumentos estandarizados para las 
mediciones, un test de inteligencia emocional y un test de habilidades sociales. 
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Concluyéndose que ambas variables se relacionan de forma directa, asimismo, las 
emociones se ubican en el nivel bajo y las habilidades sociales se encuentran en el nivel 
medio.  
Pérez y Carranza (2018) en su investigación tuvo como propósito determinar la 
relación entre la inteligencia emocional y el clima familiar en adolescentes peruanos. El 
estudio fue de tipo cuantitativo con un diseño correlacional, con una muestra de 127 
adolescentes originarios de SJL. Utilizó un instrumento para las mediciones, un test de 
inteligencia emocional de Goldstein adecuado para la realidad de estudio y un test FES 
para el clima, por lo que se concluyó que se relacionan las variables investigadas, siendo la 
relación directa, lo que permite inferir que las emociones en un buen nivel son estables por 
las interacciones familiares y las relaciones que se producen con otros miembros de su 
entorno. Las habilidades sociales lograron mayor incidencia en mujeres que en varones, 
pero fue inversa en la primera variable, arrojando (Rho=632; p < .01).  
Huamaní (2018) realizó un estudio la cual tuvo como objetivo fijar la relación entre 
la inteligencia emocional y la variable habilidad social. El estudio fue cuantitativo de 
diseño correlacional. Se obtuvo a 45 alumnos como muestra del estudio. Utilizó como 
instrumento un test, por lo que se concluyó que se relacionan las variables, siendo la 
relación directa (0,334 p<0,01).  
Enciso (2016) en su investigación planteó como objetivo como incide la habilidad 
social sobre la inteligencia emocional en la Institución Educativa “Ramiro Prialé”. El 
estudio fue tipo cuantitativo, correlacional, contando con una muestra de 90 alumnos. 
Utilizó como instrumento un test para su medición, por lo que se concluyó que se 
relacionan las variables, siendo la relación directa (0,673 p<0,01) es una relación que 
explica que las variables están relacionadas es decir a mejor desempeño de habilidades 
sociales mejor será su inteligencia emocional. 
Cornejo y Huacho (2014) en un estudio realizado tuvo como finalidad establecer la 
relación entre la habilidad social y la inteligencia emocional de los estudiantes del VI Ciclo 
de EBR de la Institución Educativa Fe y Alegría 5 de San Juan de Lurigancho – 2014. El 
estudio fue de enfoque cuantitativo con un alcance correlacional, contando con una 
población de 70 estudiantes seleccionados en forma no probabilística. Utilizó como 
instrumento un test para las mediciones, por lo que se demostró una relación moderada 




La investigación brinda especial tratamiento a las variables estudiadas 
presumiblemente relacionadas entre sí, en este camino se busca ampliar la mirada no solo 
sobre aspectos conceptuales, sino también educativos de injerencia inicialmente racional 
hacia una comprensión de las manifestaciones y respuestas emocionales de los 
adolescentes y cómo interactúan o se desenvuelven en su ámbito de interacción que es la 
escuela. Se presentan algunos conceptos y definiciones respecto al constructo inteligencia 
emocional. BarOn (citado por Jiménez, 2014) define esta capacidad como aquel desarrollo 
para entender y encaminar las conmociones a favor propio y para el éxito. Asimismo, 
Cooper (citado por Jiménez, 2014) define esta capacidad “como la habilidad de sentir y 
emplear de manera funcional la inteligencia emocional en su vida” (p. 458).  
También, Salovey y Mayer (citado por Jiménez, 2014) definen esta capacidad como 
la habilidad de conocer, controlar y manejar correctamente para orientar los pensamientos 
y conmociones. Del mismo modo, Goleman (citado por Jiménez, 2014) define esta 
capacidad “como la habilidad de reconocer y manejar las emociones de modo asertivo en 
las diferentes interacciones humanas” (p. 458).  
Gan y triginé (2013) indicaron para dicho concepto como aquel conocimiento de los 
sentimientos básicos, comprendiéndolas desde su unión y mezcla de emociones, 
sentimientos y afectividad y, originar emociones positivas a través de la identificación y 
gestión de las emociones para lograr una salud emocional y una mejor calidad de vida 
compartida. 
 
 Diversas investigaciones sobre inteligencia emocional destacan la importancia de una 
educación emocional contenida en una nueva era de discursos académicos y culturales que 
dispensan el trabajo psicopedagógico sumado a las acciones y políticas gubernamentales 
por mejorar la salud emocional de la población en el país. Por otro lado, respecto a la 
variable de estudio la neurociencia cognitiva, sobre este punto considera que las emociones 
favorecen el procesamiento de información. Al respecto, Teruel (citado por Solier, 2016) 
señaló: 
El cerebro humano es una masa física compuesta de energía bioquímica y 
circuitos que difunden información, aunque es conocido que todo estudiante 
desarrolla su propia forma de aprender, la investigación científica establece 
que el cerebro canaliza lo aprendido de manera dinámica con el ambiente, 
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pero es potenciado solo si se aprende con motivación y si esta genera 
emoción. (p. 14) 
 Asimismo, en cuanto a la teoría cognitiva, diversas investigaciones señalan que el 
contexto de interacción donde se forman y crean relaciones sociales estimula el buen 
desarrollo emocional, por ello es importante que las escuelas estén preparadas para 
administrar la educación de los niños y jóvenes de acuerdo a sus necesidades y estilos de 
aprendizaje. Por otro lado, Solier (2016) desde la perspectiva de la teoría Piagetiana 
señaló: 
Las estructuras cognitivas van formándose progresivamente desarrollándose 
paulatinamente lo cognitivo y lo emocional hasta lograra la madurez para 
desenvolverse con éxito y equilibrio personal. Desde la teoría cognitiva se 
desarrollan diversos procesos emparentados con el desarrollo emocional, lo 
que origina mejores habilidades interpersonales, un aumento de la 
percepción sobre sí mismo y un autoconcepto que favorece la creación de 
entornos propicios para un buen desarrollo de las competencias 
socioemocionales. (p. 16) 
Se analizó los postulados de Bar On tomándose en cuenta los siguientes 
componentes: Componente Intrapersonal, Bar On (citado por Jiménez, 2014) relacionado a 
este componente enfatizó que “los sujetos son capaces de comprenderse y entender a los 
demás identificando sentimientos, emociones y creencias” (p. 12). Se tomó en cuenta el 
siguiente subcomponente. Comprensión Emocional de Sí Mismo, Bar On (citado por 
Jiménez, 2014) relacionado a este subcomponente enfatizó que “el sujeto se comprende a 
si mismo diferenciando sus emociones y de los demás, conoce lo que siente y piensa de 
ello y puede explicar la razón de ello” (p. 13). Asertividad, Bar On (citado por Jiménez, 
2014) relacionado a este subcomponente enfatizó que el sujeto actúa adecuadamente según 
sus cogniciones, sentimientos y emociones sin perjudicar a nadie; por tanto, manifiesta 
sentimientos, es libre de expresarse y salvaguardar sus derechos personales. Autoconcepto, 
Bar On (citado por Jiménez, 2014) relacionado a este subcomponente enfatizó que el sujeto 
se conoce a sí mismo reconociendo sus fortalezas y limitaciones, vinculando el 
autorrespeto y la autoestima a un estado de identidad y satisfacción sobre sí mismo. 
Autorrealización, Bar On (citado por Jiménez, 2014) relacionado a este subcomponente 
enfatizó que el sujeto trabaja y se implica en trabajos y proyectos de vida acontecidos en 
periodos de tiempo que le brindan satisfacción por el logro alcanzado. Aplica todos lo 
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mejor de sí para lograr el éxito y la motivación a continuar. Independencia, Bar On (citado 
por Jiménez, 2014) relacionado a este subcomponente enfatizó que el sujeto actúa y 
cumple sus funciones autorregulándose confiando en sí mismo y con buen juicio, su nivel 
alto de autoconfianza lo llevan a tomar decisiones sin depender de los demás.  
Componente Interpersonal, Bar On (citado por Jiménez, 2014) relacionado a este 
componente enfatizó que “los sujetos son capaces relacionarse e interactuar con los demás 
de manera efectiva” (p. 12). Este componente desarrolla los siguientes subcomponentes. 
Empatía, Bar On (citado por Jiménez, 2014) relacionado a este subcomponente enfatizó 
que el sujeto es perceptivo valorando las emociones y respetando las creencias ajenas. 
Relaciones Interpersonales. Bar On (citado por Jiménez, 2014) relacionado a este 
subcomponente enfatizó que el sujeto es agradable en su trato por las reciprocidades 
sociales que practica. Las relaciones interpersonales positivas desarrollan niveles de 
confianza con otras personas mostrando interés por el intercambio social. Responsabilidad 
Social, Bar On (citado por Jiménez, 2014) relacionado a este subcomponente enfatizó que 
el sujeto actúa y se desempeña en su medio social con sensatez social y con el compromiso 
de ayuda a la comunidad.  
Componentes de adaptabilidad, Bar On (citado por Jiménez, 2014) relacionado a este 
componente enfatizó que “los sujetos son capaces de adaptarse buscando el equilibrio y 
actuando de forma positiva en los diversos contextos de interacción” (p. 12). Asimismo, 
desarrolla los siguientes subcomponentes. Solución de Problemas, Bar On (citado por 
Jiménez, 2014) relacionado a este subcomponente enfatizó que el sujeto actúa con la 
capacidad de afrontar y solucionar las dificultades de manera segura proponiendo 
alternativas metódicas y viables en la resolución de problemas. Prueba de la Realidad, Bar 
On (citado por Jiménez, 2014) relacionado a este subcomponente enfatizó que el sujeto 
actúa en conformidad entre lo subjetivo, es decir lo que percibe con lo que existe, es decir 
lo objetivo para dar atención a las distintas situaciones que se originan en contexto de 
interacción. Flexibilidad, Bar On (citado por Jiménez, 2014) relacionado a este 
subcomponente enfatizó que el sujeto actúa conveniente de acuerdo a sus cogniciones, 
sentimientos y emociones, siendo tolerante y abierto en las diferentes situaciones de 
cotidianidad.  
Componente del Manejo del Estrés, Bar On (citado por Jiménez, 2014) relacionado a 
este componente enfatizó que “los sujetos actúan y se desempeñan sin perder el control 
ante cualquier experiencia o situación difícil de manejar” (p. 12). Sin embargo, desarrolla 
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los siguientes subcomponentes. Tolerancia a la Tensión, Bar On (citado por Jiménez, 
2014) relacionado a este subcomponente enfatizó que el sujeto actúa de forma tolerante 
sobrellevando satisfactoriamente cualquier problema, se manifiesta quieto y sereno ante 
cualquier eventualidad, no siendo dominado por las conmociones máximas. Control de los 
Impulsos, Bar On (citado por Jiménez, 2014) relacionado a este subcomponente enfatizó 
que el sujeto actúa con tolerancia controlando las emociones con una conducta responsable 
y con una conducta de autocontrol.  
Componente estado de ánimo, Bar On (citado por Jiménez, 2014) relacionado a este 
componente enfatizó que “los sujetos actúan teniendo claro sus motivaciones y 
regocijándose del visón que tienen sobre la vida” (p. 12). Este componente desarrolla los 
siguientes subcomponentes. Felicidad. Bar On (citado por Jiménez, 2014) relacionado a 
este subcomponente enfatizó es sentirse satisfecho y feliz por las oportunidades que tiene y 
que se le presentan en su contexto. Optimismo, Bar On (citado por Jiménez, 2014) 
relacionado a este subcomponente enfatizó que el sujeto mantiene una postura positiva y 
esperanza en toda circunstancia de la vida diaria. Respecto a la Teoría de Goleman, Edir, 
(2018) señaló: 
Las personas deben aprender a gestionar el estado de ánimo, para ello deben 
combinar las competencias psicológicas de manera adecuada y equilibrada, 
con plena conciencia de los actos, es decir deben aprender a conocer cómo 
se sienten los otros reconociendo sus emociones y las de los demás, por 
tanto, la inteligencia emocional es el resultado de una composición de 
habilidades y destrezas que estimulan las habilidades psicológicas, como la 
empatía y la asertividad para obtener un beneficio personal y social. (p. 17) 
En vista de las consideraciones anteriores, las emociones se desarrollan marcadas por 
la historia personal del individuo, al respecto Searle (citado por Corral, 2017) indicó que 
“las emociones son afectadas por el estado de cosas, en esta instancia la cultura tiene 
implicancias de intencionalidad seguido de un acto subjetivo a lo intersubjetivo, por lo 
tanto las personas reaccionan emocionalmente conforme se evidencie en la forma positiva 
o negativa la reacción corporal en el contexto de interacción” (p. 3). En esa dirección Bello 
(2009) indicó que “las emociones evidencian una característica del ambiente” (p. 12). Por 
lo tanto, el adolescente a medida que crece y madura en forma integral va iniciando 
progresivamente un proceso de interrelación con su entorno satisfaciendo sus emociones y 
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experimentándolas en su propio cuerpo y con su experiencia de vida respecto a su zona de 
contexto.  
Igualmente, León (2009) indicó que se basa en los desarrollos generales y en la 
personalidad, no obstante, este tipo de inteligencia inicia su formación y desarrollo en las 
interacciones de las relaciones humanas, aunque puede verse diferenciada cuando se dan 
prioridad a otros agentes que afectan la formación del estudiante” (p. 33). De acuerdo a lo 
descrito por Frankl (citado por Henar, 2016, 12) manifestó que la inteligencia emocional 
favorece la comunicación y el bienestar, lo que implica que este componente favorece la 
capacidad para confrontar los inconvenientes que pueda existir a lo largo de la vida, por 
consiguiente, las emociones guían las acciones y los comportamientos ayudando a 
mantener una sabiduría en cuanto a las interacciones sociales. 
En vista de las consideraciones anteriores basadas en las observaciones al objeto de 
estudio, se consideró como segunda variable de estudio al constructo Habilidades 
sociales; al respecto, Goldstein, et al (2002) lo conceptualizaron como un grupo de 
competencias diversas y específicas de índole interpersonal que combina situaciones 
interpersonales y socioemocionales en un contexto sociocultural. En ese sentido, Alfaro, et 
al (2018) señalaron en cuanto al concepto de interacción social como “los intercambios en 
las relaciones sociales con capacidad de comunicarse y entender el lenguaje, adquiriendo 
maneras de cooperar, disentir, compartir, comunicarse y de afirmarse a sí mismos de forma 
eficaz, con una interacción positiva con los demás” (p. 46).  
Asimismo, Peñafel y Serrano (2010) definieron el concepto como “el conjunto de 
relaciones y asociaciones interpersonales de carácter espontáneos producto de la 
convivencia y de la asociación entre compañeros” (p. 10). También, Gordon y Browne 
(2015) definieron el concepto como “la adaptación al medio en función de las 
interpretaciones según los propósitos y exigencias movidos por los sentimientos, 
motivaciones y comportamientos específicos en un contexto social” (p. 563).  
Por su parte, Caballo (2004) señaló que la conducta socialmente es una habilidad 
para una serie de conductas formuladas por un conjunto de personas en un contexto 
interpersonal unidas por vínculos de expresiones, conductas, ansias, ideas y derechos 
personales en una situación particular, capaces de resolver problemas y atender situaciones 
de mayor o menor valía con modificación de la conducta cognitiva. 
Por otro lado, Gil y García (2018) definió que las “habilidades sociales se expresan 
en manifestaciones en forma de conductas, las cuales pueden ser aprendidas, enseñadas y 
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expuestas en diferentes contextos de interacción social” (p. 66). De acuerdo a los autores, 
los comportamientos son flexibles y versátiles se desarrollan en contextos de interacción, 
por lo tanto, los comportamientos se consiguen o son socialmente aceptados según las 
normas y reglas pertenecientes al contexto sociocultural en el que se desenvuelven. 
En esa dirección, Pérez, et al (2018), describe que las propias acciones exhiben 
actitudes y un comportamiento positivo que mejoran la convivencia observándose 
conductas de tipo social y de cooperación con los demás. (p. 27). También, Pérez, et al. 
(2015) al respecto señaló que las habilidades sociales incluyen acciones y actitudes que 
caracterizan a las personas con este componente personal. (p. 35).  
Del mismo modo, Monjas (1998) manifestó que las habilidades sociales se vinculan 
con la competencia interpersonal, en su aspecto práctico lo favorece enormemente y las 
relaciones interpersonales en cualquier ámbito de interacción y siendo la relación de tipo 
positiva favorece el buen desarrollo de conductas sociales de reciprocidad, colaboración y 
cooperación.  
En cuanto a las teorías de habilidades sociales Cohen, et al (2009) realizó una 
precisión que debe tomarse en cuenta cuando se analice la variable habilidades sociales “la 
perturbación emocional es el resultado de un desajuste psicológico y su carencia o déficit 
se debe a dificultades en la competencia o en las habilidades sociales, aunque esta no debe 
confundirse con un problema de personalidad de la persona” (p. 493). Por ello, es 
necesario que el estudiante aprenda a desarrollar competentemente conductas sociales 
positivas, es decir aprenda a desenvolverse hábilmente en sus interacciones 
interpersonales. Por otro lado, también se debe tomar en cuenta en palabras de Cohen, et al 
(2009) que las habilidades sociales dependen fundamentalmente de las experiencias de 
aprendizaje, aunque estas casi nunca van canalizadas a una actitud correcta. 
 
En resumen, se afirma que las habilidades sociales se logran aprender como 
cualquier otro aprendizaje, sin embargo, su desarrollo positivo y adecuado se debe 
principalmente a los procesos de interacción en contextos de socialización que actúan para 
la mejora de otros contextos. Por ello, la familia juntamente con la escuela son los lugares 
naturales del desarrollo satisfactorio del proceso de socialización, por consiguiente, el 
estudiante desde estos espacios se prepara en sus primeras experiencias sociales de acuerdo 
al medio social que lo acompaña, siendo los comportamientos aprendidos por experiencia 
directa, por observación, sea también en forma verbal o por un aprendizaje interpersonal. 
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A lo señalado, la teoría de Bandura según Cohen, et al (2009) indicó “que se aprende 
un comportamiento a través de la observación, consolidándose en sus interacciones 
recíprocas, no obstante, su aprendizaje se convierte en un comportamiento externo e 
interno de autosuficiencia apoyado en la confianza de sus propias habilidades sociales para 
adoptar roles que le brindan mayor seguridad y constituyen un ejemplo o modelo a seguir” 
(p. 493) 
En definitiva, las conductas y habilidades sociales son consideradas como técnica de 
actitudes mediante los mecanismos de aprendizaje por experiencia directa, aprendizaje por 
observación o por imitación.  
Para dimensionar la variable se tomó en cuenta la propuesta de Goldstein tomándose 
en cuenta los siguientes componentes: Primeras habilidades sociales, como señaló 
Goldstein, et al (2002) son consideradas como aquellas habilidades básicas para una 
interacción social y serán empleadas dependiendo del contexto para enfrentar la dificultad, 
estas son habilidades básicas para escuchar, dar gracias, empezar y mantener una 
conversación, etc.   
Habilidades sociales avanzadas, como señaló Goldstein, et al (2002) estas se refieren 
a aquellas habilidades que permiten al adolescente trabajar en equipo, solicitar apoyo, 
contribuir, dar instrucciones, inducir a los demás; asimismo, estas habilidades le permiten 
relacionarse de forma eficaz con los demás, también las utiliza para convencer y persuadir 
a las personas con grandes posibilidades de confrontar y resolver problemas logrando 
desenvolver la competencia social. 
Habilidades relacionadas con los sentimientos, como señaló Goldstein, et al (2002) 
estas habilidades se refieren a que posibilitan al adolescente conducir de forma asertiva las 
emociones. El adolescente gestor de sus emociones es gestor de sus sentimientos 
expresando sus afectos en armonía con sus creencias. Estas habilidades favorecen el grado 
de éxito o fracaso en el proceso educativo al sentirse motivado a expresar su resolución por 
los dogmas y creencias que sostiene. 
Habilidades alternativas a la agresión, como señaló Goldstein, et al (2002) se refieren 
a aquellas habilidades que permiten al adolescente interactuar sin arrollar o irrumpir los 
derechos propios y de los demás. Estas habilidades pueden ser productivas en los tratos 
con las personas, estas son habilidades para negociar, responder de forma asertiva y de 
apostar por la puesta en marcha de estrategias de afrontamiento empleando el autocontrol 
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para no entrar en contiendas. Por lo tanto, ayudan a desplegar relaciones de intercambio 
canalizando las emociones con una actitud pacífica y con autocontrol. 
Habilidades para hacer frente al estrés, como señaló Goldstein, et al (2002) son 
consideradas como aquellas habilidades que permiten al adolescente reducir el estrés y 
usarlo de manera correcta. Estas habilidades le permiten solventar inconvenientes, actuar 
con mejor actitud y desarrollar tu autoestima. Estas habilidades permiten hablar a los 
adolescentes con palabras correctas y oportunas en forma pacífica. 
Habilidades de planificación, como señaló Goldstein, et al (2002) se consideran 
como aquellas habilidades que permiten al adolescente planificar su proyecto de vida y 
tomar decisiones oportunas para comprender los orígenes del problema y resolverlos con 
una iniciativa pacífica. 
En vista de las consideraciones anteriores, Pereira, et al. (2018) señaló la importancia 
que es conllevar dichas habilidades en el ámbito del vivir, considerando así como un 
correcto desempeño y conducto que favorece las condiciones futuras para el ámbito laboral 
y social en un mundo cambiante, por ello es importante que la escuela fomente su 
desarrollo a través de un conjunto de habilidades que la representan para que sepan actuar 
socialmente, resuelvan problemas y reduzcan los problemas de conducta. Por lo tanto, las 
habilidades sociales favorecen el desarrollo de actuaciones y actitudes que son aprendidas 
para enfrentar la vida escolar ampliando el capital social y cultural en su ámbito de 
interacción.  
No obstante, Caldera, et al. (2018) en contraparte indicó que la limitación de las 
habilidades contribuye a problemas en la escuela, la poca comunicación y la forma 
deficiente de comunicarse asertivamente se asocia negativamente dando lugar a conductas 
que pueden poner en riesgo la tranquilidad mental y psicológica de quienes la carecen. En 
vista de estas afirmaciones, es necesario que las autoridades y los maestros tomen acciones 
correctivas que privilegien los buenos comportamientos vinculados al compañerismo y al 
afianzamiento de los ligamentos sociales y la ayuda del trabajo en conjunto como 
estrategias de interacción saludables y funcionales que devengan en experiencias sanas y 
de automotivación para un buen desarrollo del autoconcepto y de la forma cómo piensan y 
actúan. 
 
 A partir de las reflexiones y conceptos teóricos desarrollados se han formulado las 
siguientes preguntas de investigación que servirán de guía y orientación a la investigación 
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hacia un análisis profundo de los tratados. La pregunta general planteada se formuló de la 
siguiente forma: ¿En qué medida se relaciona la inteligencia emocional y las habilidades 
sociales en estudiantes de una Institución Educativa, Lima, 2019? y teniendo como 
Problema específico 1. ¿En qué medida se relaciona el componente intrapersonal y las 
habilidades sociales?; el Problema específico 2. ¿En qué medida se relaciona el 
componente interpersonal y las habilidades sociales?; el Problema específico 3. ¿En qué 
medida se relaciona el componente adaptabilidad y las habilidades sociales?; el Problema 
específico 4. ¿En qué medida se relaciona el componente manejo de estrés y las 
habilidades sociales?; el Problema específico 5. ¿En qué medida se relaciona el 
componente estado de ánimo y las habilidades sociales? 
 
La justificación de la presente investigación, ha desarrollado diversas razones que 
han llevado a cabo el estudio y han motivado a lograr un desempeño teórico, metodológico 
y práctico. Por otro lado, la investigación responde a cuestiones teóricas que fundamentan 
a cada variable en desarrollo, con ello se planteó un modelo teórico que representa la 
realidad analizada, fundamentándose en la génesis de la emocionalidad contrastando la 
postura actual del investigador con diversos literatos a la luz de nuevas investigaciones 
científicas. Por ello, es de vital importancia establecer desde la teoría los beneficios 
personales y sociales que motivan el desarrollo del aprendizaje social y emocional de los 
infantes, los mismos que se sentirán bien identificando y reconociendo sus sentimientos, 
emociones, sensibilidad y afectividad como formas de expresión y afrontamiento respecto 
a las interacciones que se dan en los diversos espacios de intercambio social.  
La presente investigación constituye un aporte a la ciencia social, al utilizarse sus 
resultados de manera práctica y conveniente, por consiguiente, se recopilará información 
que contribuirá a un análisis descriptivo y asociativo sobre las variables elegidas para el 
estudio. En tal sentido se colocará el cimiento para futuras investigaciones mediante la 
exposición de sus resultados, conclusiones y sugerencias las cuales posibilitaran a futuros 
aprendizajes y a reformular las estrategias de intervención constituyendo caminos de 
cambios y sinergias de naturaleza estratégica y pedagógica.  
Del mismo modo, la investigación brinda un aporte a la ciencia utilizándose 
instrumentos debidamente validados y amparada en la consecución de los problemas y 
objetivos metodológicos propuestos para el estudio. Por lo tanto, se emplearán 
instrumentos de diagnóstico capaces de identificar las dificultades de los niños en el campo 
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emocional y de las interacciones sociales, por ello el estudio brindará opciones de solución 
al problema trazado en cuestión.  
 
Por otra parte, se han formulado las siguientes hipótesis con distintos planteamientos 
que darán respuesta a las preguntas planificadas desde el inicio de la investigación. Como 
hipótesis general existe relación entre la inteligencia emocional y las habilidades sociales 
en estudiantes de una Institución Educativa Lima2019, y teniendo como hipótesis 
específica 1. Existe relación entre el componente intrapersonal y las habilidades sociales; 
hipótesis especifica 2. Existe relación entre el componente interpersonal y las habilidades 
sociales; hipótesis específica 3. Existe relación entre el componente adaptabilidad y las 
habilidades sociales; hipótesis específica 4. Existe relación entre el componente manejo de 
estrés y las habilidades sociales; hipótesis específica 5.Existe relación entre el componente 
estado de ánimo y las habilidades sociales. 
 
En vista de lo anterior, se han desarrollado objetivos para el estudio a fin de llegar a 
conclusiones que cumplan con los requerimientos y aspiraciones de la investigación. Como 
objetivo general, determinar de qué manera se relaciona la Inteligencia emocional y las 
habilidades sociales en estudiantes de una Institución Educativa Lima 2019, señalando el 
objetivo específico 1. Determinar de qué manera se relaciona el componente intrapersonal 
y las habilidades sociales; objetivo especifico 2. Determinar de qué manera se relaciona el 
componente interpersonal y las habilidades sociales; objetivo específico 3. Determinar de 
qué manera se relaciona el componente adaptabilidad y las habilidades sociales; objetivo 
especifico 4. Determinar de qué manera se relaciona el componente manejo de estrés y las 
habilidades sociales; objetivo específico 5. Determinar de qué manera se relaciona el 












2.1 Tipo y diseño de investigación 
Dicha indagación llevada a cabo fue de tipo básica. Valderrama (2015) señaló este tipo de 
estudios “desarrollan nociones teóricas aproximándose a la verdad, sin ocuparse de las 
soluciones a los problemas de investigación” (p. 33) la investigación llevada a cabo fue de 
diseño no experimental. Valderrama (2015) señaló estos estudios “se desarrollan sin la 
intervención del investigador, solo se observan los eventos y características de las 
variables” (p. 33). Por otro lado, la investigación desarrolló un alcance correlacional. Al 
respecto, Fidias (2012) señaló estos estudios buscan estudiar el nivel de correlación entre 
las variables para conocer su vinculación. Asimismo, la investigación describe un corte 
transversal, recolectándose los datos en un solo momento y tiempo único.  
 
Figura 1: Diseño de investigación  
Donde: 
M= alumnos del nivel de secundaria de una Institución Educativa. 
0x= Variable: inteligencia emocional. 
0y= Variable: habilidades sociales. 
2.2 Operacionalización de variable 
2.2.1 Variable de la Inteligencia emocional 
Definición conceptual. Bar On (citado por Jiménez, 2014) la define como el desarrollo 
para entender y orientar las conmociones en favor propio y para el éxito. Definición 
operacional. La inteligencia emocional se dimensiona en los componentes intrapersonal, 
interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo que fueron evaluadas en 
los niveles bajo, medio y alto.  
2.2.1 Variable de las habilidades sociales 
Definición conceptual. Goldstein, et al (2002) lo conceptualizaron como un grupo de 
competencias diversas y específicas de índole interpersonal y socioemocionales en un 
contexto sociocultural. Definición operacional. Las habilidades sociales se dimensionan en 
los componentes primeras habilidades sociales, habilidades sociales avanzadas, habilidades 
relacionadas con los sentimientos, habilidades alternativas a la agresión, habilidades para 
hacer frente al stress y habilidades de planificación que fueron evaluadas en los niveles 




Operacionalización de la variable inteligencia emocional 











1. Nunca es mi 
caso 
2. Pocas veces es 
mi caso 
3. Algunas veces 
es mi caso 
4. Muchas veces 
es mi caso 

















20-32  Responsabilidad social. 
Relación interpersonal.  
Adaptabilidad 
Flexibilidad. 33-44  
Solución de problemas.  
Manejo del Estrés 
Tolerancia al estrés.  45-52 
Control de impulsos. 
Estado de Ánimo  
Optimismo. 53-60 
Felicidad. 
Nota: teoría del tema 
 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable habilidades sociales 
Dimensiones Indicadores Ítems Escalas y valores Niveles y rangos 
 
 
Primeras habilidades sociales 
 
 




Habilidades relacionadas con 
los sentimientos  
 
 







































1. Nunca  
 
2. Rara vez 
 
3. A veces 
 
4. A menudo 
 
























    Deportividad 
   Autoregulador 
   Compañerismo 
    Persuasión 
    Optimista 
    Razona 
    Estudia 
    Retos 
    Iniciativa 
    Soluciona 
    Objetivo 
    Información 
   concentración 
 






Interpretación de los niveles y rangos de la variable inteligencia emocional 
 
La escala está conformada por 60 ítems presentados en escala Likert de 5 puntos que van 
desde nunca (1) hasta siempre (5) con una puntuación intermedia de a veces (3), tiene un 
puntaje total máximo de 300 y mínimo de 60.  
 
Tabla 4 
Interpretación de los niveles y rangos de la variable habilidades sociales 
 
La escala está conformada por 50 ítems presentados en escala Likert de 5 puntos que van 
desde nunca (1) hasta siempre (5) con una puntuación intermedia de a veces (3), tiene un 
puntaje total máximo de 250 y mínimo de 50.  
 
2.3. Población, muestra y muestreo 
 
En la presente indagación, se conformó la población por alumnos de 3ero, 4to y 5to grado 
del nivel secundaria en razón de 119 estudiantes. Según Hernández, et. al, (2014) 
manifestaron que la población son aquellas circunstancias que presentan diversas 
determinaciones comunes entre sí. 
Criterios de inclusión 
Estudiantes de los grados de 3ero, 4to y 5to del nivel secundaria de la Institución Educativa 
Coronel Francisco Bolognesi Cervantes. Sus datos fueron tomadas gracias al 
consentimiento informado de los padres de familia o bien por algún apoderado.  
 






Baja [20-47] [14-33] [9-21] [8-18] [9-21] [60-140] 
Media [48-75] [34-53] [22-34] [19-29] [22-34] [141-221] 


























Baja [8 – 18] [6 – 13] [7 - 15] [9 - 20] [12 - 27] [8 – 18] [50 - 116] 
Media [19 - 29] [14 – 22] [16 - 26] [21 - 33] [28 - 44] [19-29] [117-183] 
Alta (30-40] [23 – 30] [27 – 35] [34 – 45] [45 – 60] (30-40] [184-250] 
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Criterios de exclusión 
Estudiantes que no sean de los grados, niveles requeridos como 1ero y 2do grado del nivel 
secundaria y personal que ocupan cargos directivos, auxiliares y administrativos. 
Estudiantes con el permiso informado no firmado por alguno de los padres o por algún 
apoderado. Estudiantes que no desean participar del estudio.  
 
Tabla 5 




Soto (2015) señaló “la muestra es una parte de la población” (p. 67). Para el tamaño de la 
muestra se consideró con la siguiente fórmula: 
 = 91 alumnos de 3ero, 4to y 5to grado del nivel secundaria. 
P= 0.5 
q= 0.5                   (1.96 x 1.96) x 0.5 x 0.5 x 119                            114.24 
N=119                  ------------------------------------------------------= ------------ = 91 




Para efectos del estudio, la investigación recurrió al muestreo probabilístico. 
Valderrama (2015) señaló “los estudios probabilísticos desarrollan mecanismos de 
selección basados en la teoría de la probabilidad, siendo este procedimiento al azar, donde 
cada elemento tiene la misma probabilidad de ser elegido” (p. 45).  
 
 
Institución educativa N° de alumnos  Total  
Privada/grado Estudiantes  
Grado 3° 37 37 
Grado 4° 42 42 
Grado 5° 40 40 
Total  119 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica 
En esta investigación, se utilizó la técnica de la encuesta para recolectar las informaciones 
de cada una de las variables. Guerrero (2014) sostuvo que “la técnica de la encuesta recoge 
datos basándose en las opiniones y creencias de los encuestados” (p.8).  
 
2.4.2 Instrumento 
En esta investigación se hizo uso de un cuestionario de escala tipo Likert para medir cada 




2.4.3 Validez y confiabilidad 
2.4.3.1 Validez y confiabilidad de Inteligencia emocional  
En la presente investigación para la variable inteligencia emocional se tomó en cuenta la 
validez de los autores, quienes realizaron la validez de constructo con el propósito de 
estimar cuan eficiente es el instrumento, por lo tanto, se empleó la validez de constructo 
mediante un análisis de su estructura factorial habiéndose aplicado el instrumento 
 
Ficha técnica del instrumento 1 
Cuestionario de inteligencia emocional. 
Nombre: Cuestionario de inteligencia emocional. 
Autor:  Bar On (1997). 
Adaptación: Adaptado de Ugarriza (2005). 
Administración: Individual y grupal. 
Duración:  20 minutos. 
Aplicación:  Adolescentes. 
Significación: Evalúa el nivel de inteligencia emocional. 
Ficha técnica del instrumento 2 
Lista de chequeo de las habilidades sociales. 
Nombre: Lista de chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein. 
Autor:  Godstein y cols (1985). 
Adaptación: Ambrosio Tomás Rojas (1994 -1995) 
Administración:  Individual y grupal. 
Duración:  20 minutos. 
Aplicación:  Adolescentes. 
Significación: Determinar el nivel de habilidades sociales. 
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(N=9172) concluyéndose que el cuestionario tiene una validez de correlación de 0,92. La 
estructura factorial en el caso peruano en un N=3374 con una rotación del varimax  sobre 
cada una de las escalas y subescalas muestran una coincidencia en gran medida con la 
solución ya mencionada. En las matrices de correlación el coeficiente fue de 0,89 siendo 
estas significativas en la muestra de estudiantes de colegios estatales y particulares. En 
cuanto a la confiabilidad, Hernández, et al. (2014) señaló son los resultados iguales, 
constantes y con coherencia de algún instrumento aplicado, en una cantidad de veces al 
mismo objeto de investigación. Al respecto, la confiabilidad del instrumento que mide la 
inteligencia emocional según la evaluación de sus autores tuvo un Alfa de Cronbach de 
0,93 y en el componente intrapersonal el valor fue de 0,91, interpersonal 0,86 
adaptabilidad 0,77 manejo del estrés fue 0,86 y en el estado de ánimo general fue 0,86. Por 
lo que se concluye que la variable y sus componentes conforman un conjunto de preguntas 
altamente confiables para medir la variable en estudio. 
 
2.4.3.2 Validez y confiabilidad de Habilidades sociales 
En la presente investigación para la variable habilidades sociales, Tomas de Ambrosio 
realizó la validez de constructo con el propósito de estimar cuan eficiente es el 
instrumento, la estructura factorial en las matrices de correlación arrojaron correlaciones 
significativas (p < 0,05) siendo el coeficiente de 0,90 siendo este resultado muy 
significativo en la muestra de estudiantes de colegios estatales. En cuanto a su confiablidad 
para la variable habilidades sociales se aplicó la prueba Alfa de Cronbach consiguiendo un 
valor 0,924 por lo que el instrumento fue calificado como altamente confiable para medir 
la variable en estudio. 
 
2.5. Procedimiento 
Se recurrió a la autoridad principal de la I.E (director) para solicitar la autorización de 
aplicación de los instrumentos y consecutivamente luego de haberse logrado el permiso 
correspondiente, se realizó las coordinaciones respectivas con los docentes para poder 







2.6. Método de análisis de datos 
Para su análisis se usó el sistema de SPSS 24, elaborándose tablas de frecuencias y figuras. 
Asimismo, se realizó un análisis inferencial con la prueba de correlación de Spearman 
dado que las variables son cualitativas ordinales. 
 
2.7. Aspectos éticos 
Para ello, se solicitó la autorización a los participantes, aplicándose el consentimiento 
informado y manteniendo el anonimato respectivo. 
Amorim (2019) señaló “que las investigaciones se deben guiarse por procesos éticos 
eficaces” (p. 2). Del mismo modo se consideró en lo expuesto por Baez, et al (2019) quien 
consideró que “el consentimiento informado es necesario para toda investigación y 
conocimiento de la conducta humana, la misma que debe observarse a través de políticas 



















3.1 Descripción de los resultados 
 
Tabla 6 
Frecuencia y porcentajes de la variable inteligencia emocional 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 25 27,5 
Medio 44 48,4 
Alto 22 24,2 
Total 91 100,0 
 
Se observa en la tabla 6, los alumnos del nivel secundaria muestran un nivel medio de I.E 
en un 48,35% en el nivel bajo un 27,47% y un 24,18% en el nivel alto. 
 
Tabla 7 
Frecuencia y porcentajes de la variable habilidades sociales 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 20 22,0 
Medio 49 53,8 
Alto 22 24,2 
Total 91 100,0 
 
Se observa en la tabla 12, del total de alumnos del nivel secundaria, se encuentran en el 
nivel medio del 53,85% seguido del nivel alto en un 24,18% y bajo en un 21,98%. 
 
3.2 Resultados correlacionales 
 
3.2.1 Inteligencia emocional y habilidades sociales 
         Hipótesis general 
Ho: No existe relación entre la inteligencia emocional y las habilidades sociales en 
estudiantes de una Institución Educativa Lima, 2019. 
 
H1: Existe relación entre la inteligencia emocional y las habilidades sociales en estudiantes 













Rho de Spearman Inteligencia Emocional Coeficiente de correlación 1,000 ,903** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 91 91 
Habilidades Sociales Coeficiente de correlación ,903** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 91 91 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Se contempla en la tabla 8, la relación entre variables es significativa p=0,00 con un valor 
de correlación de 0,903 por consiguiente se llega a la conclusión que ambas variables se 
relacionan considerablemente alta. 
3.2.1 Intrapersonal y habilidades sociales 
         Hipótesis específica 1 
 
Ho: No existe relación entre el componente intrapersonal y las habilidades sociales en 
estudiantes de una Institución Educativa Lima, 2019. 
H1: Existe relación entre el componente intrapersonal y las habilidades sociales en 
estudiantes de una Institución Educativa Lima, 2019. 
 
Tabla 9 




Rho de Spearman Intrapersonal Coeficiente de correlación 1,000 ,879** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 91 91 
Habilidades Sociales Coeficiente de correlación ,879** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 91 91 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Se contempla en la tabla 9, la relación entre variables es significativa p=0,00 con un valor 
de correlación de 0,879 por consiguiente se llega a la conclusión que ambas variables se 
relacionan significativamente alta. 
 
3.2.3 Interpersonal y habilidades sociales 
         Hipótesis específica 2 
Ho: No existe relación entre el componente interpersonal y las habilidades sociales en 
estudiantes de una Institución Educativa Lima, 2019. 
H1: Existe relación entre el componente interpersonal y las habilidades sociales en 








Rho de Spearman Interpersonal Coeficiente de correlación 1,000 ,839** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 91 91 
Habilidades Sociales Coeficiente de correlación ,839** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 91 91 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Se observa en la tabla 10, la correlación entre variables es significativa p=0,00 con un 
valor de correlación de 0,839 por consiguiente se llega a la conclusión que ambas variables 
se relacionan altamente.  
 
3.2.4 Adaptabilidad y habilidades sociales 
        Hipótesis específica 3 
Ho: No existe relación entre el componente adaptabilidad y las habilidades sociales en 
estudiantes de una Institución Educativa Lima, 2019. 
H1: Existe relación entre el componente adaptabilidad y las habilidades sociales en 
estudiantes de una Institución Educativa Lima, 2019. 
 
Tabla 11 




Rho de Spearman Adaptabilidad Coeficiente de correlación 1,000 ,781** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 91 91 
Habilidades Sociales Coeficiente de correlación ,781** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 91 91 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Se observa en la tabla 11, la correlación entre variables es significativa p=0,00 con un 
valor de correlación de 0,781 por consiguiente se llega a la conclusión que ambas variables 
se relacionan positivamente alta.  
 
3.2.5 Manejo de estrés y habilidades sociales 
         Hipótesis específica 4 
Ho: No existe relación entre el componente manejo de estrés y las habilidades sociales en 
estudiantes de una Institución Educativa Lima, 2019. 
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H1: Existe relación entre el componente manejo de estrés y las habilidades sociales en 
estudiantes de una Institución Educativa Lima, 2019. 
 
Tabla 12 






Rho de Spearman Manejo del Estrés Coeficiente de correlación 1,000 ,817** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 91 91 
Habilidades Sociales Coeficiente de correlación ,817** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 91 91 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Se observa en la tabla 12, la correlación entre variables es significativa p=0,00 con un 
valor de correlación de 0,817 llegando a concluir que ambas variables tienen una relación 
positivamente alta. 
 
3.2.6 Estado de ánimo y habilidades sociales 
         Hipótesis específica 5 
Ho: No existe relación entre el componente estado de ánimo y las habilidades sociales en 
estudiantes de una Institución Educativa Lima, 2019. 
H1: Existe relación entre el componente estado de ánimo y las habilidades sociales en 
estudiantes de una Institución Educativa Lima, 2019. 
 
Tabla 13 
Correlación entre la dimensión estado de ánimo y las habilidades sociales 
 Estado de Ánimo 
Habilidades 
Sociales 
Rho de Spearman Estado de Ánimo Coeficiente de correlación 1,000 ,717** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 91 91 
Habilidades Sociales Coeficiente de correlación ,717** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 91 91 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Se contempla en la tabla 13, la relación entre variables es significativa p=0,00 con un valor 
de correlación de 0,717 llegando a la conclusión que ambas variables en estudio tienen una 







La investigación en sus postulados considera que las particularidades de la inteligencia 
emocional se vinculan con las tareas de la vida, por lo que se entiende que esta capacidad 
motiva al ser humano a regular sus propios estados de ánimo, lo que significa que tenga 
una percepción más objetiva del mundo sin distorsionar la realidad externa o interna. En 
esta consideración el estudio logró un conjunto de resultados que hacen referencia a esta 
conexión teórica y funcional de ambas variables analizadas. En los resultados descriptivos 
los resultados señalaron que la inteligencia emocional, tiene una tendencia mayor en el 
nivel medio y alto en un 44% y un 22% lo que representa un buen desempeño de los 
maestros y de otras variables intervinientes como la familia, siendo este lugar donde se 
configuran los primeros estadios de seguridad y confianza en sí mismo. Por tanto, se 
afirma que el trabajo con los jóvenes responde a un esfuerzo conjunto de la familia, los 
padres y los tutores logrando destacar lo que señaló Teruel (citado por Solier, 2016) que 
“todo estudiante desarrolla su propia forma de aprender, la investigación científica 
establece que el cerebro canaliza lo aprendido de manera dinámica con el ambiente, pero 
es potenciado solo si se aprende con motivación y si esta genera emoción. (p. 14). Del 
mismo modo, las habilidades sociales lograron resultados significativos evidenciando una 
tendencia mayor en el nivel medio y alto en un 49% y un 22% lo que representa que a 
pesar de la condición de la adolescencia y el ambiente de interacción, puesto que el distrito 
de procedencia corresponde al lugar distrital más grande de Lima Metropolitana, por ello 
es necesidad seguir fortaleciendo ambas capacidades como una sinergia que ayude a los 
estudiantes con porcentaje bajo a moderar sus emociones desarrollando su crecimiento 
personal y sus aspiraciones mediante un trabajo conjunto y dinámico que cautive su interés 
y motivación de manera práctica que susciten la disponibilidad de llevar a cabo acciones 
que fomenten su autonomía y una independencia responsable. Del mismo modo, se ha 
demostrado la existencia de correlación entre la variable inteligencia emocional y las 
habilidades sociales en alumnos de una Institución Educativa Lima, 2019. Siendo 
significativa (0,00) con un valor de correlación r = 0.903 siendo esta relación entre 
variables de tipo alta. Dicho resultado se iguala en lo investigado por Bedregal (2018) 
concluyendo que ambas variables se relacionan de forma directa, asimismo, las emociones 
se ubican en el nivel bajo y las habilidades sociales  se encuentran en el nivel medio. En 
vista de ello, son muy versátil ambos constructos, lo que significa de acuerdo con Cooper 
(citado por Jiménez, 2014) que esta capacidad emocional “se emplea de manera funcional 
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en la vida de las personas” (p. 458). Este resultado difiere en los encontrado por Cornejo y 
Huacho (2014) concluyendo que las habilidades sociales y la inteligencia emocional se 
relacionan en forma directa (0,536 p<0,01) es una relación que explica que las variables 
están relacionadas en un nivel regular de habilidades sociales y nivel promedio de 
inteligencia emocional. Lo que indica que con fines educativos a nivel secundario se deben 
identificar las destrezas y oportunidades de desarrollo de los estudiantes para ayudarlos a 
adaptarse convenientemente a las exigencias del sistema educativo, de esta forma se estaría  
fomentando la toma de decisiones concernientes a temas de interés de la elección de la 
carrera profesional y seguramente opciones educativas de mayor interés para estos jóvenes 
escolares. 
Asimismo, en cuanto a la hipótesis específica 1, se ha demostrado que existe relación entre 
el componente intrapersonal y las habilidades sociales en estudiantes de una Institución 
Educativa Lima, 2019. Siendo significativa (0,00) con un valor de correlación r = 0.879 
siendo esta relación entre variables de tipo alta. Este resultado se asemeja en lo encontrado 
por Enciso (2016) concluyendo que se relacionan las habilidades sociales y la inteligencia 
emocional se relacionan en forma directa, al igual que las habilidades interpersonales, lo 
que explica que a un mejor desempeño de habilidades sociales mejor será su inteligencia 
emocional, lo que infiere que las relaciones interpersonales mejorarían los niveles de estrés 
y los sentimientos ambiguos. Al respecto Pereyra (2018) señaló que “su conocimiento 
sobre sus propias capacidades y como resolver problemas hace más probable que 
revalorice su personalidad como ser único y especial, por tanto, se sentirá parte del grupo e 
interactuará de forma positiva con su grupo y comunidad” (p. 3) 
Asimismo, en cuanto a la hipótesis específica 2, se ha demostrado que existe relación entre 
el componente interpersonal y las habilidades sociales en estudiantes de una Institución 
Educativa Lima, 2019. Siendo significativa (0,00) con un valor de correlación r = 0.839 
siendo esta relación entre variables de tipo alta. En este aspecto Pereyra (2018) también 
señaló que “la formación de la identidad y las demandas interpersonales hace más probable 
su exposición a riesgos a situaciones de peligro, como el uso de sustancias nocivas” (p. 4). 
Sin embargo, según evidencia el estudio su desempeño emocional y sus habilidades 
sociales en un nivel aceptable ayudan a mejorar los cambios, desafíos e incertidumbres 
propios de su edad. 
Asimismo, en cuanto a la hipótesis específica 3, se ha demostrado que existe relación 
entre el componente adaptabilidad y las habilidades sociales en estudiantes de una 
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Institución Educativa Lima, 2019. Siendo significativa (0,00) con un valor de correlación r 
= 0.781 siendo esta relación entre variables de tipo alta. Al respecto Ruvalcaba, et al. 
(2019) indicó una serie de características necesarias para una buena adaptación 
considerando que “los adolescentes con la capacidad de adaptación pueden vencer la 
ansiedad, la depresión, la impulsividad y otras características que dificultan su proceso de 
socialización” (p. 9). En tal sentido se afirma que los jóvenes escolares si cuentan con 
estrategias de afrontamiento necesarias para que puedan responder de manera resiliente y 
adaptativa ante cualquier adversidad que se le presentan en la vida cotidiana. 
Asimismo, en cuanto a la hipótesis específica 4, se demostró que existe relación entre el 
componente manejo de estrés y las habilidades sociales en estudiantes de una Institución 
Educativa Lima, 2019. Siendo significativa (0,00) con un valor de correlación r = 0.817 
siendo esta relación entre variables de tipo alta. De acuerdo a este resultado, también, 
Ruvalcaba, et al. (2019) manifestó que “un comportamiento de resiliencia ayuda a superar 
los eventos adversos y a tener un desarrollo exitoso a pesar de las circunstancias, lo que 
equivale a un buen manejo del estrés, es decir hace uso de sus factores protectores como la 
autoeficacia y aprovecha los factores personales (internos y externos) a fin de manejar y 
prevenir cualquier distinta problemática que haga poner en riesgo su tranquilidad 
emocional y su paz interior.  
Asimismo, en cuanto a la hipótesis específica 5, se demostró que existe relación entre el 
componente estado de ánimo y las habilidades sociales en estudiantes de una Institución 
Educativa Lima, 2019. Siendo significativa (0,00) con un valor de correlación r = 0.717 
siendo esta relación entre variables de tipo alta. En tal sentido, en cuanto a este resultado, 
su estado de ánimo positivo basado en la autonomía, autoconfianza, sociabilidad y la 
conjunción de metas claras favorecen la cohesión, estructura y soporte emocional de los 
estudiantes. Al respecto, Gan y triginé (2013) indicaron para el manejo emocional positivo 
“el conocimiento de las emociones básicas, comprendiéndolas desde su unión y mezcla de 
emociones, sentimientos y afectividad y, originar emociones positivas a través de la 
identificación y gestión de las emociones para lograr una salud emocional y una mejor 









Primera: Se logró demostrar que existe relación entre la inteligencia emocional y las 
habilidades sociales en estudiantes de una Institución Educativa Lima, 2019. Siendo 
significativa (0,00) con un valor de correlación r= 0.903siendo esta relación entre 
variables de tipo alta. 
 
Segunda: Se logró demostrar que existe relación entre el componente intrapersonal y las 
habilidades sociales en estudiantes de una Institución Educativa, Lima – 2019.Siendo 
significativa (0,00) con un valor de correlación r = 0.879 siendo esta relación entre 
variables de tipo alta. 
 
Tercera: Se logró demostrar que existe relación entre el componente interpersonal y las 
habilidades sociales en estudiantes de una Institución Educativa Lima, 2019.Siendo 
significativa (0,00) con un valor de correlación r = 0.839 siendo esta relación entre 
variables de tipo alta. 
 
Cuarta: Se logró demostrar que existe relación entre el componente adaptabilidad y las 
habilidades sociales en estudiantes de una Institución Educativa Lima, 2019.Siendo 
significativa (0,00) con un valor de correlación r = 0.781 siendo esta relación entre 
variables de tipo alta. 
 
Quinta: Se logró demostrar que existe relación entre el componente manejo de estrés y las 
habilidades sociales en estudiantes de una Institución Educativa Lima, 2019. Siendo 
significativa (0,00) con un valor de correlación r = 0.817 siendo esta relación entre 
variables de tipo alta. 
 
Sexta: Se logró demostrar que existe relación entre el componente estado de ánimo y las 
habilidades sociales en estudiantes de una Institución Educativa Lima, 2019. Siendo 
significativa (0,00) con un valor de correlación r = 0.717 siendo esta relación entre 







Primera: Se sugiere a las autoridades de la institución educativa coordinar con los padres 
de familia y con el equipo de tutoría para dar prioridad a los estudiantes que 
necesiten ayuda para mejorar la gestión y el dominio de sus emociones, por ello, se 
sugiere dar atención especial al aprendizaje utilizando las horas de libre 
disponibilidad con especialistas en temas de psicología educativa que fortalezca las 
condiciones emocionales, mentales y educativas de los estudiantes.  
 
Segunda: Se recomienda a las autoridades pertinentes fortalecer el aparato escolar 
mediante la capacitación a los docentes y a través de charlas informativas que 
fomenten una buena gestión de las habilidades sociales en pro de los estudiantes 
mediante una visión ampliada para alcanzar una sociedad igualitaria que asegure el 
desarrollo de las capacidades blandas y comunicativas para un mejor desempeño 
intrapersonal, es decir que los estudiantes sin distinción de género se valoricen como 
seres únicos, especiales y capaces de lograr sus metas con la fuerza interior y con la 
voluntad y motivación para construir una mejor escuela y sociedad.   
 
Tercera: Se recomienda a las autoridades pertinentes fortalecer la autoestima, el 
autoconcepto y la confianza del estudiante, valorizándolo como un ser único y 
especial para conseguir sus metas y sueños, haciéndolo sostenible a través de una 
educación transformadora dirigida al futuro y la otra al pasado, para dar un impulso 
de seguridad y confianza en cada acto que sume al éxito personal y escolar. 
 
Cuarta: Se recomienda a los docentes utilizar estrategias que ayuden a los estudiantes a un 
mejor manejo del estrés, ayudándolos a liberarse e inclusive enseñándoles a dominar 
técnicas audaces para dominar los esquemas erróneos de conducta que les sirvan para 
una reeducación y una intuición que los vuelvan más fuertes en la vida. Asimismo, se 
recomienda a los docentes utilizar estrategias innovadoras que ayuden a los 
estudiantes a crear una actitud positiva hacia el aprendizaje y hacia la vida, 
entendiéndose que es un ser único y que puede ejercer el control de su vida a través 
de la automotivación y una buena gestión de las habilidades sociales para el 
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Anexo N.º 01 Matriz de consistencia 
TÍTULO:  Inteligencia emocional y habilidades sociales en estudiantes de una Institución Educativa, Lima. 
AUTOR: Hermila Emperatriz Mejía Carran 




¿En qué medida se 
relaciona la 
inteligencia emocional 
y las habilidades 
sociales en estudiantes 
de una Institución 





¿En qué medida se 
relaciona el 
componente 
intrapersonal y las 
habilidades sociales en 
estudiantes de una 
Institución Educativa, 
Lima – 2019? 
 
¿En qué medida se 
relaciona el 
componente 
interpersonal y las 
habilidades sociales en 





Determinar de qué manera 
se relaciona la 
Inteligencia emocional y 
las habilidades sociales en 
estudiantes de una 
Institución Educativa, 





Determinar de qué manera 
se relaciona el 
componente intrapersonal 
y las habilidades sociales 
en estudiantes de una 
Institución Educativa, 
Lima – 2019. 
 
 
Determinar de qué manera 
se relaciona el 
componente interpersonal 
y las habilidades sociales 
en estudiantes de una 
Institución Educativa, 




Existe relación entre la 
inteligencia emocional y 
las habilidades sociales 
en estudiantes de una 
Institución Educativa, 






Existe relación entre el 
componente 
intrapersonal y las 
habilidades sociales en 
estudiantes de una 
Institución Educativa, 
Lima – 2019. 
 
 
Existe relación entre el 
componente 
interpersonal y las 
habilidades sociales en 
estudiantes de una 
Institución Educativa, 
Lima – 2019. 
Variable 1: Inteligencia emocional 




- Comprensión de sí mismo,   
- Asertividad,  
- Autoconcepto,  
- Autorrealización 








- Empatía,  
- Responsabilidad social 
- Relación interpersonal.  
14 ítems 
Adaptabilidad 
- Prueba de la realidad 
- Flexibilidad 




- Tolerancia al estrés  




- Optimismo  
- Felicidad 
9 ítems 
Variable 2: Habilidades sociales 






- Escucha con atención  
- Inicia una conversación 
- Mantiene una conversación 
- Formula una pregunta 
- Da las «gracias» 
- Se presenta a sí mismo 
- Presenta a otras personas 





Habilidades - Pide ayuda  6 ítems 
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Lima – 2019? 
 
¿En qué medida se 
relaciona el 
componente 
adaptabilidad y las 
habilidades sociales en 
estudiantes de una 
Institución Educativa, 
Lima – 2019? 
 
¿En qué medida se 
relaciona el 
componente manejo 
de estrés y las 
habilidades sociales en 
estudiantes de una 
Institución Educativa, 
Lima – 2019? 
 
¿En qué medida se 
relaciona el 
componente estado de 
ánimo y las 
habilidades sociales en 
estudiantes de una 
Institución Educativa, 
Lima – 2019? 
 
Determinar de qué manera 
se relaciona el 
componente adaptabilidad 
y las habilidades sociales 
en estudiantes de una 
Institución Educativa, 
Lima – 2019. 
 
Determinar de qué manera 
se relaciona el 
componente manejo de 
estrés y las habilidades 
sociales en estudiantes de 
una Institución Educativa, 
Lima – 2019. 
 
 
Determinar de qué manera 
se relaciona el 
componente estado de 
ánimo y las habilidades 
sociales en estudiantes de 
una Institución Educativa, 
Lima – 2019. 
 
Existe relación entre el 
componente 
adaptabilidad y las 
habilidades sociales en 
estudiantes de una 
Institución Educativa, 
Lima – 2019. 
 
 
Existe relación entre el 
componente manejo de 
estrés y las habilidades 
sociales en estudiantes 
de una Institución 




Existe relación entre el 
componente estado de 
ánimo y las habilidades 
sociales en estudiantes 
de una Institución 




- Da instrucciones 
- Sigue instrucciones 
- Se disculpa 





- Conoce los propios sentimientos 
- Expresa sentimientos 
- Comprende sentimientos de los 
demás 
- Se enfrenta al enfado de otro 
- Expresa afecto 
- Resuelve el miedo 





- Pide permiso 
- Comparte algo 
- Ayuda a los demás 
- Negocia 
- Emplea el autocontrol 
- Defiende los propios derechos 
- Responde a las bromas 
- Evita los problemas con los demás 






- Formula una queja 
- Responde a una queja 
- Demuestra deportividad después de 
un juego 
- Resuelve la vergüenza 
- Sabe arreglárselas cuando le dejan 
de lado 
- Defiende a un amigo 
- Responde a la persuasión 
- Responde al fracaso 
- Se enfrenta a los mensajes 
contradictorios 
- Responde a una acusación 












- Toma iniciativas 
- Discierne sobre la causa de un 
problema 
- Establece un objetivo 
- Determina las propias habilidades:  
- Recoge información 
- Resuelve los problemas según su 
importancia 
- Toma una decisión:  
- Se concentra en una tarea 
8 ítems 








Método: hipotético deductivo 
Población: En el presente estudio, la 
población estuvo constituida por 
estudiantes del nivel secundaria de los 
grados 3°, 4° y 5° del nivel secundaria 
en razón de 119 estudiantes. 
 
La muestra estuvo conformada por 91 
estudiantes del nivel secundaria de los 
grados 3°, 4° y 5° del nivel secundaria. 
 
Variable 1: inteligencia emocional  
Técnicas: encuesta 
Instrumento: cuestionario 
Autor:   Bar On (1997). Adaptado de Ugarriza (2005). 
Año: 2019 
Monitoreo: 2019-II 
Ámbito de Aplicación: I.E 
Forma de Administración: Individual y grupal 
Descriptiva: tabla de frecuencia y cuadros de contingencia 
 
 













Variable 2: habilidades sociales 
Técnicas: encuesta 
Instrumento: lista de chequeo 
Autor:  Godstein y cols (1985) 
Año: 2019 
Monitoreo: 2019-II 
Ámbito de Aplicación: I.E 
Forma de Administración:  Individual y grupal  
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Anexo N.º 02 Instrumentos de investigación 
 
 





Ud. Encontrará 133 afirmaciones sobre maneras de sentir, pensar o actuar. Léala atentamente y decida en qué 
medida cada una de ellas describe o no su verdadero modo de ser. 
 Existen cinco (5) posibilidades de respuesta 
 MARCA   1, si tu respuesta es: RARA VEZ O NUNCA 
 MARCA   2, si tu respuesta es: POCAS VECES 
 MARCA   3, si tu respuesta es: ALGUNAS VECES 
 MARCA   4, si tu respuesta es: MUCHAS VECES 
 MARCA   5, si tu respuesta es: MUY FRECUENTEMENTE O SIEMPRE 
Me gusta divertirme.  
Soy muy bueno (a) para comprender cómo la gente se siente.  
Puedo mantener la calma cuando estoy molesto.  
Soy feliz.  
Me importa lo que les sucede a las personas.  
Me es difícil controlar mi cólera.  
Es fácil decirle a la gente cómo me siento.  
Me gustan todas las personas que conozco.  
Me siento seguro (a) de mi mismo (a) 
Sé cómo se sienten las personas.  
Sé cómo mantenerme tranquilo (a).  
Intento usar diferentes formas de responder las preguntas difíciles.  
Pienso que las cosas que hago salen bien.  
Soy capaz de respetar a los demás.  
Me molesto demasiado de cualquier cosa.  
Es fácil para mí comprender las cosas nuevas.  
Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos.  
Pienso bien de todas las personas.  
Espero lo mejor.  
Tener amigos es importante.  








Puedo comprender preguntas difíciles.  
Me agrada sonreír.  
Intento no herir los sentimientos de las personas.  
No me doy por vencido (a) ante un problema hasta que lo resuelvo.  
Tengo mal genio.  
Nada me molesta.  
Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos.  
Sé que las cosas saldrán bien.  
Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles.  
Puedo fácilmente describir mis sentimientos.  
Sé cómo divertirme.  
Debo decir siempre la verdad.  
Puedo tener muchas maneras de responder una pregunta difícil, cuando yo quiero.  
Me molesto fácilmente.  
Me agrada hacer cosas para los demás.  
No me siento muy feliz.  
Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver los problemas.  
Demoro en molestarme.  
Me siento bien conmigo mismo (a).  
Hago amigos fácilmente.  
Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago.  
Para mí es fácil decirles a las personas cómo me siento.  
Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar en muchas soluciones.  
Me siento mal cuando las personas son heridas en sus sentimientos.  
Cuando estoy molesto (a) con alguien, me siento molesto (a) por mucho tiempo.  
Me siento feliz con la clase de persona que soy.  
Soy bueno (a) resolviendo problemas.  
Para mí es difícil esperar mi turno.  






















Me agradan mis amigos.  
No tengo días malos.  
Me es difícil decirles a los demás mis sentimientos.  
Me disgusto fácilmente 
Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente triste.  
Me gusta mi cuerpo.  
Aun cuando las cosas sean difíciles, no me doy por vencido.  
Cuando me molesto actúo sin pensar.  
Sé cuándo la gente está molesta aun cuando no dicen nada.  
Me gusta la forma como me veo.  
 
 





LISTA DE CHEQUEO DE HABILIDADES SOCIALES 
 
A continuación, encontrarás una lista de preguntas, marca con una X la alternativa que 
consideras que se adecúa más a tu persona. Recuerda que tú sinceridad es muy 










1. Escuchar: ¿Presta atención a la persona que le está 
hablando y hace un esfuerzo para comprender lo que le 
están diciendo? 
     
2. Iniciar una conversación: ¿Habla con los demás de 
temas poco importantes para pasar luego a los más 
importantes? 
     
3. Mantener una conversación: ¿Habla con otras 
personas sobre cosas que interesan a ambos? 
     
4. Formular una pregunta: ¿Determina la información 
que necesita y se la pide a la persona adecuada? 
     
5. Dar las «gracias»: ¿Permite que los demás sepan que 
el agradece los favores, etc.? 
     
6. Presentarse: ¿Se da a conocer a los demás por propia 
iniciativa? 
     
7. Presentar a otras personas: ¿Ayuda a que los demás se 
conozcan entre sí? 
     
8. Hacer un cumplido: ¿Dice que le gusta algún aspecto 
de la otra persona o alguna de las actividades que 
realiza? 
     
9. Pedir ayuda: ¿Pide que le ayuden cuando tiene alguna 
dificultad? 
     
10. Participar: ¿Elige la mejor forma para integrarse en 
un grupo o para participar en una determinada actividad? 
     
11. Dar instrucciones: ¿Explica con claridad a los demás 
cómo hacer una tarea específica? 
     
12. Seguir instrucciones: ¿Presta atención a las 
instrucciones, pide explicaciones, lleva adelante las 
instrucciones correctamente? 
     
13. Disculparse: ¿Pide disculpas a los demás por haber 
hecho algo mal? 
     
14. Convencer a los demás: ¿Intenta persuadir a los 
demás de que sus ideas son mejores y que serán de 
mayor utilidad que las de la otra persona? 
     
15. Conocer los propios sentimientos: ¿Intenta reconocer 
las emociones que experimenta? 
     
16. Expresar los sentimientos: ¿Permite que los demás 
conozcan lo que siente? 
     
17. Comprender los sentimientos de los demás: ¿Intenta 
comprender lo que sienten los demás? 
     
18. Enfrentarse con el enfado de otro: ¿Intenta      
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comprender el enfado de la otra persona? 
19. Expresar afecto: ¿Permite que los demás sepan que 
él se interesa o se preocupa por ellos? 
     
20. Resolver el miedo: ¿Piensa por qué está asustado y 
hace algo para disminuir su miedo? 
     
21. Autorrecompensarse: ¿Se dice a sí mismo o hace 
cosas agradables cuando se merece una recompensa? 
     
22. Pedir permiso: ¿Reconoce cuando es necesario pedir 
permiso para hacer algo y luego lo pide a la persona 
indicada? 
     
23. Compartir algo: ¿Se ofrece para compartir algo que 
es apreciado por los demás? 
     
24. Ayudar a los demás: ¿Ayuda a quien lo necesita?      
25. Negociar: ¿Llega a establecer un sistema que 
satisfaga tanto él mismo como a quienes sostienen 
posturas diferentes? 
     
26. Emplear el autocontrol: ¿Controla su carácter de 
modo que no se le «escapan las cosas de la mano»? 
     
27. Defender los propios derechos: ¿Defiende sus 
derechos dando a conocer a los demás cuál es su 
postura? 
     
28. Responder a las bromas: ¿Se las arregla sin perder el 
control cuando los demás le hacen bromas? 
     
29. Evitar los problemas con los demás: ¿Se mantiene al 
margen de situaciones que le pueden ocasionar 
problemas? 
     
30. No entrar en peleas: ¿Encuentra otras formas para 
resolver situaciones difíciles sin tener que pelearse? 
     
31. Formular una queja: ¿Les dice a los demás cuándo 
han sido ellos los responsables de originar un 
determinado problema e intenta encontrar una solución? 
     
32. Responder a una queja: ¿Intenta llegar a una 
solución justa ante la queja justificada de alguien? 
     
33. Demostrar deportividad después de un 
juego: ¿Expresa un cumplido sincero a los demás por la 
forma en que han jugado? 
     
34. Resolver la vergüenza: ¿Hace algo que le ayude a 
sentir menos vergüenza o a estar menos cohibido? 
     
35. Arreglárselas cuando le dejan de lado: ¿Determina si 
lo han dejado de lado en alguna actividad y, luego, hace 
algo para sentirse mejor en esa situación? 
     
36. Defender a un amigo: ¿Manifiesta a los demás que 
han tratado injustamente a un amigo? 
     
37. Responder a la persuasión: ¿Considera con cuidado 
la posición de la otra persona, comparándola con la 
propia, antes de decidir lo que hará? 
     
38. Responder al fracaso: ¿Comprende la razón por la      
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cual ha fracasado en una determinada situación y qué 
puede hacer para tener más éxito en el futuro? 
39. Enfrentarse a los mensajes 
contradictorios: ¿Reconoce y resuelve la confusión que 
se produce cuándo los demás le explican una cosa pero 
dicen o hacen otras que se contradicen? 
     
40. Responder a una acusación: ¿Comprende lo que 
significa la acusación y por qué se la han hecho y, luego, 
piensa en la mejor forma de relacionarse con la persona 
que le ha hecho la acusación? 
     
41. Prepararse para una conversación difícil: ¿Planifica 
la mejor forma para exponer su punto de vista antes de 
una conversación problemática? 
     
42. Hacer frente a las presiones del grupo: ¿Decide lo 
que quiere hacer cuando los demás quieren que haga otra 
cosa distinta? 
     
43. Tomar iniciativas: ¿Resuelve la sensación de 
aburrimiento iniciando una nueva actividad interesante? 
     
44. Discernir sobre la causa de un problema: ¿Reconoce, 
si la causa de algún acontecimiento es consecuencia de 
alguna situación bajo su control? 
     
45. Establecer un objetivo: ¿Toma decisiones realistas 
sobre lo que es capaz de realizar antes de comenzar una 
tarea? 
     
46. Determinar las propias habilidades: ¿Es realista 
cuando debe dilucidar cómo puede desenvolverse en una 
determinada tarea? 
     
47. Recoger información: ¿Resuelve qué necesita saber y 
cómo conseguir la información? 
     
48. Resolver los problemas según su 
importancia: ¿Determina de forma realista cuál de los 
numerosos problemas es el más importante y el que 
debería solucionar primero? 
     
49. Tomar una decisión: ¿Considera las posibilidades y 
elige la que le hará sentirse mejor? 
     
50. Concentrarse en una tarea: ¿Se organiza y se prepara 
para facilitar la ejecución de su trabajo? 




Anexo N.º 03Base de datos 













































































































































































3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 1 4 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 1 4 2 2 1 
2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 3 
1 1 5 1 1 1 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 1 3 3 1 1 5 1 1 1 1 4 2 2 2 2 2 1 1 5 1 1 1 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 1 3 
4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 3 
3 5 1 5 3 3 3 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 5 3 4 3 3 3 3 3 5 1 5 3 3 3 1 1 1 1 5 1 3 5 1 5 3 3 3 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 5 3 4 3 3 1 
4 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 5 3 5 5 4 3 1 3 3 1 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 5 3 5 5 4 3 1 3 3 2 
4 3 4 4 5 1 1 4 1 1 4 5 1 5 3 1 5 3 5 2 2 2 1 3 4 3 4 4 5 1 1 4 1 1 4 5 1 4 3 4 4 5 1 1 4 1 1 4 5 1 5 3 1 5 3 5 2 2 2 1 
5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 
4 4 5 4 1 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 1 4 4 5 1 5 5 5 5 4 4 5 4 1 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 
1 2 2 2 3 3 1 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 1 2 1 1 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 4 
3 3 3 3 1 3 1 3 1 1 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 1 3 1 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 1 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 4 
1 0 1 3 3 3 1 1 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 0 1 3 3 3 1 1 1 2 1 3 3 1 0 1 3 3 3 1 1 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
2 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 3 3 3 5 3 3 5 4 5 5 4 2 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 3 3 3 5 3 3 5 4 5 5 4 
3 2 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 2 2 1 5 3 2 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 2 2 4 
2 2 4 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 5 5 2 2 4 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 
3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 1 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 
3 3 4 2 2 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 2 2 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 2 2 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 
3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 2 1 1 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 2 1 1 1 1 
2 3 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 3 3 1 3 3 1 1 1 1 4 4 2 3 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 2 3 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 3 3 1 3 3 1 1 1 1 1 
2 2 3 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 1 2 2 3 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 1 
3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 5 5 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 
5 5 5 4 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 2 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 
5 2 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 2 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 2 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 2 3 4 2 4 2 2 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 2 3 4 2 4 2 2 1 
3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 2 3 4 2 3 4 3 4 2 2 5 5 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 2 3 4 2 3 4 3 4 2 2 1 
5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 5 3 3 5 3 3 5 5 4 5 5 2 2 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 5 3 3 5 3 3 5 5 4 5 5 1 
3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 1 4 2 2 2 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 1 4 2 2 4 
2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 4 
1 1 5 1 1 1 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 1 3 3 1 1 5 1 1 1 1 4 2 2 2 2 2 1 1 5 1 1 1 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 1 4 
4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 
3 5 1 5 3 3 3 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 5 3 4 3 3 4 4 3 5 1 5 3 3 3 1 1 1 1 5 1 3 5 1 5 3 3 3 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 5 3 4 3 3 1 
4 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 5 3 5 5 4 3 1 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 5 3 5 5 4 3 1 3 3 1 
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4 3 4 4 5 1 1 4 1 1 4 5 1 5 3 1 5 3 5 2 2 2 2 2 4 3 4 4 5 1 1 4 1 1 4 5 1 4 3 4 4 5 1 1 4 1 1 4 5 1 5 3 1 5 3 5 2 2 2 2 
5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 2 
4 4 5 4 1 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 3 4 4 5 4 1 4 4 5 1 5 5 5 5 4 4 5 4 1 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 1 
1 2 2 2 3 3 1 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 4 2 1 2 2 2 3 3 1 2 1 1 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 2 
3 3 3 3 1 3 1 3 1 1 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 2 5 3 3 3 3 1 3 1 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 1 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 1 
1 0 1 3 3 3 1 1 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 0 1 3 3 3 1 1 1 2 1 3 3 1 0 1 3 3 3 1 1 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
2 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 3 3 3 5 3 3 5 4 5 5 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 3 3 3 5 3 3 5 4 5 5 1 
3 2 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 2 2 2 2 3 2 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 2 2 4 
2 2 4 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 5 5 2 2 4 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 
3 3 4 2 2 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 4 2 2 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 2 2 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 
3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 2 1 1 1 5 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 2 1 1 1 1 
2 3 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 3 3 1 3 3 1 1 1 1 4 4 2 3 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 2 3 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 3 3 1 3 3 1 1 1 1 1 
2 2 3 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 4 
3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 0 
5 5 5 4 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 0 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 5 5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 
5 2 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 2 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 2 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 2 3 4 2 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 2 3 4 2 4 2 2 4 
3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 2 3 4 2 3 4 3 4 2 2 2 4 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 2 3 4 2 3 4 3 4 2 2 4 
5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 5 3 3 5 3 3 5 5 4 5 5 2 3 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 5 3 3 5 3 3 5 5 4 5 5 4 
3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 1 4 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 1 4 2 2 4 
2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 
1 1 5 1 1 1 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 4 2 2 2 2 2 1 1 5 1 1 1 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 1 4 
4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 3 
3 5 1 5 3 3 3 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 5 3 4 3 3 3 3 3 5 1 5 3 3 3 1 1 1 1 5 1 3 5 1 5 3 3 3 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 5 3 4 3 3 3 
4 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 5 3 5 5 4 3 1 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 5 3 5 5 4 3 1 3 3 1 
4 3 4 4 5 1 1 4 1 1 4 5 1 5 3 1 5 3 5 2 2 2 3 3 4 3 4 4 5 1 1 4 1 1 4 5 1 4 3 4 4 5 1 1 4 1 1 4 5 1 5 3 1 5 3 5 2 2 2 1 
5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 1 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 1 
4 4 5 4 1 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 5 5 3 3 4 4 5 4 1 4 4 5 1 5 5 5 5 4 4 5 4 1 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 5 5 1 
1 2 2 2 3 3 1 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 4 4 1 2 2 2 3 3 1 2 1 1 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 1 
3 3 3 3 1 3 1 3 1 1 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 1 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 2 
1 0 1 3 3 3 1 1 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 2 1 0 1 3 3 3 1 1 1 2 1 3 3 1 0 1 3 3 3 1 1 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
2 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 3 3 3 5 3 3 5 4 5 5 2 2 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 3 3 3 5 3 3 5 4 5 5 1 
3 2 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 2 2 3 4 3 2 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 2 2 4 
2 2 4 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 2 2 4 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 
3 3 4 2 2 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 5 3 3 4 2 2 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 2 2 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 
48 
 
3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 2 1 1 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 2 1 1 1 1 
2 3 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 3 3 1 3 3 1 1 1 1 3 4 2 3 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 2 3 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 3 3 1 3 3 1 1 1 1 1 
2 2 3 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 4 
3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 0 
5 5 5 4 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 5 5 5 4 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 0 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 4 
5 2 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 2 5 2 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 2 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 2 3 4 2 4 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 2 3 4 2 4 2 2 4 
3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 2 3 4 2 3 4 3 4 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 2 3 4 2 3 4 3 4 2 2 4 
5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 5 3 3 5 3 3 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 5 3 3 5 3 3 5 5 4 5 5 4 
3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 1 4 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 1 4 2 2 4 
 















































































































































3 3 3 1 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 1 4 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 1 4 2 2 2 3 3 
2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 2 
1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 1 5 1 1 1 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 1 1 1 5 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
5 1 5 3 3 3 5 1 5 3 3 3 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 5 3 4 3 5 1 5 3 3 3 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 5 3 4 3 3 3 5 1 
3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 5 3 5 5 4 3 1 4 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 5 3 5 5 4 3 1 3 3 3 3 3 
3 4 4 5 1 4 3 4 4 5 1 1 4 1 1 4 5 1 5 3 1 5 3 5 2 4 3 4 4 5 1 1 4 1 1 4 5 1 5 3 1 5 3 5 2 2 2 2 3 4 
4 5 1 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 
4 5 4 1 4 4 4 5 4 1 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 1 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 
3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 1 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 3 3 1 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 5 2 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 1 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 1 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 5 3 3 
4 5 5 1 3 1 0 1 3 3 3 1 1 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 1 3 3 3 1 1 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 1 
3 3 3 3 3 2 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 5 
4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 3 3 3 5 3 3 5 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 3 3 3 5 3 3 5 4 5 5 4 3 3 
4 4 5 3 3 3 2 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 3 2 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 2 2 3 2 3 
4 4 5 2 2 2 2 4 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 4 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 
3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 
4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 3 3 
4 4 4 4 4 3 3 4 2 2 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 
4 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 2 1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 2 1 1 1 4 3 3 
4 3 3 3 3 2 3 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 3 3 1 3 3 1 1 2 3 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 3 3 1 3 3 1 1 1 1 3 3 3 
1 3 5 2 3 2 2 3 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 
4 2 3 5 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 
4 3 3 3 3 5 5 5 4 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 5 5 
3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 5 1 
3 3 2 2 2 5 2 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 2 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 3 3 
49 
 
3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 2 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 2 3 4 2 4 2 2 2 3 4 
4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 2 3 4 2 3 4 3 4 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 2 3 4 2 3 4 3 4 2 2 4 4 5 
4 3 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 5 3 3 5 3 3 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 5 3 3 5 3 3 5 5 4 5 5 4 4 5 
4 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 1 4 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 1 4 2 2 2 2 2 
4 4 4 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 5 3 3 
3 3 3 3 3 1 1 5 1 1 1 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 1 5 1 1 1 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 1 3 0 1 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 3 5 5 
2 2 3 3 3 3 5 1 5 3 3 3 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 5 3 4 3 5 1 5 3 3 3 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 5 3 4 3 3 3 3 3 
5 5 5 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 5 3 5 5 4 3 1 4 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 5 3 5 5 4 3 1 3 3 3 2 3 
3 3 3 5 5 4 3 4 4 5 1 1 4 1 1 4 5 1 5 3 1 5 3 5 2 4 3 4 4 5 1 1 4 1 1 4 5 1 5 3 1 5 3 5 2 2 2 3 2 4 
4 4 4 4 4 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 2 3 3 
2 2 2 2 2 4 4 5 4 1 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 1 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 3 
2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 1 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 3 3 1 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 4 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 1 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 1 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 2 3 4 
4 4 4 4 4 1 0 1 3 3 3 1 1 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 1 3 3 3 1 1 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 
3 3 3 3 3 2 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 3 3 
2 2 2 2 2 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 3 3 3 5 3 3 5 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 3 3 3 5 3 3 5 4 5 5 2 2 3 
5 5 4 5 5 3 2 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 3 2 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 2 2 5 2 4 
3 4 4 4 3 2 2 4 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 4 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 5 5 
5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 
1 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 1 2 2 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 5 1 5 
3 3 3 3 4 3 3 4 2 2 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 5 4 4 
1 3 4 1 1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 2 1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 2 1 1 1 3 5 1 
4 3 3 3 3 2 3 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 3 3 1 3 3 1 1 2 3 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 3 3 1 3 3 1 1 1 1 4 3 3 
5 5 5 5 5 2 2 3 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 5 3 4 
5 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 5 
2 2 5 3 3 5 5 5 4 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 2 4 5 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 
2 3 4 4 4 5 2 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 2 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 2 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 2 3 4 2 4 2 2 3 0 1 
4 2 2 3 1 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 2 3 4 2 3 4 3 4 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 2 3 4 2 3 4 3 4 2 2 2 5 5 
5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 5 3 3 5 3 3 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 5 3 3 5 3 3 5 5 4 5 5 5 3 3 
5 4 4 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 1 4 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 1 4 2 2 4 2 3 
3 3 4 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 3 2 4 
2 1 2 3 3 1 1 5 1 1 1 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 1 5 1 1 1 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 1 2 3 3 
4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 3 3 3 
3 2 3 3 4 3 5 1 5 3 3 3 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 5 3 4 3 5 1 5 3 3 3 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 5 3 4 3 3 2 3 3 
2 5 5 5 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 5 3 5 5 4 3 1 4 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 5 3 5 5 4 3 1 3 3 3 3 4 
4 4 2 2 2 4 3 4 4 5 1 1 4 1 1 4 5 1 5 3 1 5 3 5 2 4 3 4 4 5 1 1 4 1 1 4 5 1 5 3 1 5 3 5 2 2 2 5 3 3 
3 4 5 4 1 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 
5 5 5 5 5 4 4 5 4 1 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 4 4 5 4 1 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 5 5 4 2 3 
4 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 1 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 3 3 1 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 5 2 4 
4 4 4 4 4 3 3 3 3 1 3 1 3 1 1 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 1 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 5 5 5 
50 
 
5 5 5 5 5 1 0 1 3 3 3 1 1 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 1 3 3 3 1 1 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 
5 2 2 2 2 2 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 
5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 3 3 3 5 3 3 5 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 3 3 3 5 3 3 5 4 5 5 5 2 3 
2 2 5 3 1 3 2 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 3 2 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 2 2 2 2 4 
5 3 3 3 3 2 2 4 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 4 3 2 2 4 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 5 5 
2 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 
3 3 2 5 5 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 1 5 
4 2 2 2 2 3 3 4 2 2 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 
2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 2 1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 2 1 1 1 2 5 1 
2 2 2 3 3 2 3 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 3 3 1 3 3 1 1 2 3 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 3 3 1 3 3 1 1 1 1 2 3 3 
5 5 5 5 5 2 2 3 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 5 3 4 
2 3 1 5 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 5 
2 2 2 2 2 5 5 5 4 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 
5 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 5 2 2 
2 3 2 4 4 5 2 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 2 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 
3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 2 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 2 3 4 2 4 2 2 3 0 1 
4 4 4 4 4 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 2 3 4 2 3 4 3 4 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 2 3 4 2 3 4 3 4 2 2 5 5 5 
2 2 1 2 3 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 5 3 3 5 3 3 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 5 3 3 5 3 3 5 5 4 5 5 2 3 3 



































Anexo N.º 05 Tablas descriptivas 
 
Frecuencia y porcentajes de la dimensión intrapersonal 
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 32 35,2 
Medio 38 41,8 
Alto 21 23,1 
Total 91 100,0 
Como se muestra en la tabla los estudiantes del nivel secundaria presentan en su 
mayoría un nivel medio en el componente intrapersonal en un 41,76% continuo del 
nivel bajo en un 35,16% y alto en un 23,08%.  
 
Frecuencia y porcentajes de la dimensión interpersonal 
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 24 26,4 
Medio 51 56,0 
Alto 16 17,6 
Total 91 100,0 
Como se muestra en la tabla los estudiantes del nivel secundaria presentan en su 
mayoría un nivel medio en el componente interpersonal en un 56,04% continuo del 
nivel bajo en un 26,37% y alto en un 17,58%. 
 
Frecuencia y porcentajes de la dimensión adaptabilidad 
 Frecuencia Porcentaje 
 Medio  69 75,8 
Alto 22 24,2 
Total 91 100,0 
Como se muestra en la tabla los estudiantes del nivel secundaria presentan en su 
mayoría presentan un nivel medio en el componente adaptabilidad en un 75,82% y alto 
en un 24,13%. 
 
Frecuencia y porcentajes de la dimensión manejo de estrés 
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 30 33,0 
Medio 39 42,9 
Alto 22 24,2 
Total 91 100,0 
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Como se muestra en la tabla los estudiantes del nivel secundaria en su mayoría 
presentan un nivel medio en el componente manejo de estrés en un 42,86% continuo del 
nivel bajo en un 32,97% y alto en un 24,18%. 
 
Frecuencia y porcentajes de la dimensión estado de ánimo 
 Frecuencia Porcentaje 
 Medio 70 76,9 
Alto  21 23,1 
Total  91 100,0 
Como se muestra en la tablalos estudiantes del nivel secundaria en su mayoría presentan 
un nivel medio en el componente estado de ánimo en un 76,92% y alto en un 23,08%. 
 
Frecuencia y porcentajes de la dimensión primeras habilidades sociales 
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 4 4,4 
Medio 65 71,4 
Alto 22 24,2 
Total 91 100,0 
Como se muestra en la tabla del total de estudiantes del nivel secundaria en el 
componente primeras habilidades sociales se ubican en el nivel medio en un 71,43% 
continuo del nivel alto en un 24,18% y bajo en un 4,40%. 
 
Frecuencia y porcentajes de la dimensión habilidades sociales avanzadas 
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 24 26,4 
Medio 49 53,8 
Alto 18 19,8 
Total 91 100,0 
Como se muestra en la tabla del total de estudiantes del nivel secundaria en el 
componente habilidades sociales avanzadas se ubican en el nivel medio en un 53,85% 








Frecuencia y porcentajes de la dimensión habilidades relacionadas con los 
sentimientos 
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 37 40,7 
Medio 30 33,0 
Alto 24 26,4 
Total 91 100,0 
Como se muestra en la tabla del total de estudiantes del nivel secundaria en el 
componente habilidades relacionadas con los sentimientos se ubican en el nivel bajo en 
un 40,66% continuo del nivel medio en un 32,97% y alto en un 26,37%. 
 
Frecuencia y porcentajes de la dimensión habilidades alternativas a la agresión 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 22 24,2 
Medio 45 49,5 
Alto 24 26,4 
Total 91 100,0 
Como se muestra en la tabla del total de estudiantes del nivel secundaria en el 
componente habilidades alternativas a la agresión se ubican en el nivel medio en un 
49,45% continuo del nivel alto en un 26,37% y alto en un 24,18%. 
 
Frecuencia y porcentajes de la dimensión habilidades para hacer frente al stress 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 30 33,0 
Medio 40 44,0 
Alto 21 23,1 
Total 91 100,0 
Como se muestra en la tabla del total de estudiantes del nivel secundaria en el 
componente habilidades para hacer frente al stress se ubican en el nivel medio en un 
43,96% continuo del nivel bajo en un 32,97% y alto en un 23,08%. 
 
Frecuencia y porcentajes de la dimensión habilidades de planificación 
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 19 20,9 
Medio 51 56,0 
Alto 21 23,1 
Total 91 100,0 
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Como se muestra en la tabla del total de estudiantes del nivel secundaria en el 
componente habilidades de planificación se ubican en el nivel medio en un 56,04% 
continuo del nivel alto en un 23,08% y bajo en un 20,88%. 
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